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La ciudad de La Plata plantea como paradoja, el hecho 
de ser un ámbito caracterizado por numerosas obras 
arquitectónicas de gran calidad, con un amplio sistema 
de espacios públicos,  poblados a su vez, de piezas de uso 
y ornato urbano de singular valor, pero que sin embargo 
no resulta suficientemente conocido y valorado por sus 
propios habitantes. La situación socioeconómica de gran 
parte de la población de nivel escolar de la ciudad y su 
periferia, les impide a numerosos niños descubrir y disfru-
tar de esos sitios y obras. Este proyecto surge entonces, 
de la necesidad de brindar a niños y jóvenes que frecuen-
tan instituciones de contención social ubicadas en la peri-
feria de La Plata, un conocimiento directo del patrimonio 
urbano y arquitectónico. Ese conocimiento fortalecerá 
la identidad, enriquecerá el proceso de aprendizaje y 
propiciará la tutela. La idea es “conocer para valorar”, y 
está orientada a crear conciencia mediante charlas en las 
instituciones, recorridos y visitas, producción de trabajos 
y difusión en los ámbitos de procedencia;  actividades en 
las que los docentes y estudiantes del Taller, acompañarán 
a los más jóvenes en la construcción de un vínculo racio-
nal y sensible con nuestra historia.
